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RÉFÉRENCE
Herman Teule, Carmen Fotescu Tauwinkl, Bas Ter Haar Romeny, Jan J. Van Ginkel. The
Syriac Renaissance. Louvain, Peeters, 2009, xii-408 p. (Eastern Christian Studies, 9)
1 Ce volume est le résultat d’un colloque tenu à Nimègue (Pays-Bas) en juin 2005 sur la
question de ce que l’on désigne sous l’expression « renaissance syriaque », une période
de renouveau pour la culture syriaque, qui couvre les XIe-XIIIe siècles ; elle fut marquée
par des initiatives fortes en matière de dialogue inter-religieux et culturel. L’ouvrage
est introduit par une réflexion approfondie d’H. Teule qui met fort bien en lumière les
enjeux d’une meilleure connaissance de ce nouvel essor littéraire. Les contributeurs
présentent  en  contexte  la  production  littéraire  de  grandes  personnalités  de  cette
époque  comme  Michel  le  Syrien,  Barhebraeus,  ‘Abdiso‘  bar  Brikha  ou  Guiwarguis
Warda, mais aussi des écrivains moins connus. Soulignons en particulier l’importance
de ces compilateurs syriaques pour la transmission des traditions des communautés
chrétiennes d’Iran.
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